












1.1. Latar Belakang Masalah
Rumah sakit merupakan salah satu lembaga pelayanan pemerintah yang mempunyai peranan sangat penting di bidang kesehatan berlandaskan asas sosial kemanusiaan dan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan             (pertolongan )  bagi siapa pun yang membutuhkan.
Rumah Sakit Umum Daerah Imanuddin Kotawaringin Barat                 (RSUD Imanuddin KOBAR) merupakan salah satu rumah sakit di KOBAR yang berperan sangat penting bagi kehidupan masyarakat KOBAR khususnya di bidang kesehatan masyarakat karena RSUD Imanuddin KOBAR menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang citranya antara lain tenaga ahli terdidik, pengolahan informasi dan pelayanan yang memadai.
Agar RSUD Imanuddin KOBAR dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat maka diberikan beberapa kemudahan bagi masyarakat salah satunya kemudahan dalam hal administrasi pasien rawat jalan.
Pengolahan data administrasi secara manual akan mengurangi kepuasan masyarakat sehingga kemudahan yang akan diberikan sulit untuk dapat terwujud, karena kurang dapat memberikan pelayanan yang cepat, lama dan bisa terjadi kecurangan karena kurangnya ketelitian. 




Dan dengan pengolahan data secara komputerisasi dapat diperoleh keuntungan-keuntungan, antara lain :
1.	Cara kerja yang cepat dan efisien
2.	Akurasi perhitungan data dapat diandalkan
3.	Penghematan biaya dan waktu kerja
4.	Mempermudah pelaksanaan administrasi menjadi lebih baik dan lancar

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas maka pokok permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :
Proses Pengolahan Data Administrasi Pasien di RSUD Imanuddin KOBAR, yang pengolahannya masih menggunakan sistem manual.

1.3. Batasan Masalah
Karena begitu luasnya masalah pasien pada RSUD Imanuddin khususnya masalah administrasi pasien maka penulis terbatas hanya pada pengolahan data administrasi pasien rawat jalan saja.

1.4. Tujuan Karya Tulis
Dalam penyusunan karya tulis tentang pengolahan data administrasi pasien rawat jalan di RSUD Imanuddin ini bertujuan untuk membuat suatu program aplikasi yang dapat digunakan dalam mengolah data administrasi semua pasien rawat jalan pada RSUD Imanuddin KOBAR sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan yang dapat menyita banyak waktu.
Program aplikasi yang dibuat ini meliputi pengolahan data-data pasien, pengolahan data poliklinik, pengolahan data obat dan diagnosa serta pengolahan data dokter.
1.5. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data informasi yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang berjudul “ Sistem komputerisasi pengolahan data administrasi pasien di RSUD Imanuddin Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah” ini antara lain :
a. Sumber data Primer
Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara langsung dengan yang berwenang dalam pengolahan data administrasi pasien di RSUD Imanuddin KOBAR.
b. Sumber data Sekunder
Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku-buku, literatur-literatur yang berhubungan dan menunjang dalam penyusunan karya tulis ini. Data ini merupakan pelengkap dan penambahan wawasan data primer sehingga dapat membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.

1.6. Sistematika Karya Tulis
Secara garis besar karya tulis ini terdiri dari 5 bab, yaitu :
Bab. I      Pendahuluan
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan karya tulis, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.
Bab. II     Tinjauan Umum Administrasi Pasien
Pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah berdirinya RSUD Imanuddin KOBAR serta susunan organisasi yang ada didalamnya dan cara perhitungan total biaya pembayaran untuk administrasi pasien.


Bab. III   Perencanaan Sistem
Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran sistem yang akan dibuat, sistem pendukung yang digunakan, perancangan berkas, perancangan masukan dan perancangan keluaran.
Bab. IV   Implementasi Program
Pada bab ini dijelaskan mengenai penerapan sistem dalam program dan pelaksanaan sistem dalam program berupa perancangan masukan, penjelasan program dan perancangan keluaran.    	
Bab. V     Penutup
	    Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
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